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FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM OivIRÅDEBEGRENSNING M. V. I 
FISKET ETTER VINTERLODDE I BARENTSHAVET I 2001 
Fiskeridirektøren har den 21. mars 2001 med hjemmel i Fiskeridepartementets forskrift av 
2 1. desember 2000 om regulering av fisket etter vinterlodde i Barentshavet i 2001 , § 5 annet 
ledd, bestemt: 
I 
I forskrift av 18. januar 200 1 om områdebegrensning mv i fisket etter vinterlodde i Barentshavet 
i 200 I , gjøres følgende endring: 
§ 2 andre ledd (nytt), skal lyde: 
Uten hinder av forbudet i § I er det ti.Han å fiske innenfor 4 nautiske mil utenfor Makkaur-
Syl tefjord innenfor et område begrenset av rette linjer mellom følgende koordinater: 
I. 70° 33,0' 31 ° 15.0' ø 
2. 70° 02,0 ' 29° 55.0' ø 
,., 
.) . 69° 56,5 ' . 29° 55,0 ' ø 
4. 69° 50,0 ' i 30° 52.6. Ø 
Il 
Endringen trer i kraft straks. 
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FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM OMRÅDEBEGRENSNING M.V. I 
FISKET ETTER VINTERLODDE I BARENTSHAVET I 2001 
Fiskeridirektøren har den 23. mars 2001 med hjemmel i Fiskeridepartementets forskrift av 
21. desember 2000 om regulering av fisket etter vinterlodde i Barentshavet i 2001 , § 5 annet 
ledd, bestemt: 
I 
I forskrift av 18. januar 200 1 om områdebegrensning mv i fisket etter vinterlodde i Barentshavet 
i 2001, gjøres følgende endring: 
§ 2 tredje ledd (nytt), skal lyde: 
Uten hinder av forbudet i § 1 er det tillatt å fi ske innenfor 4 nautiske mil av grunnlinjene på 
Lopphavet innenfor et område begrenset av rette linjer mellom følgende koordinater: 
5. 70° 42,0' N 21° 35,0'Ø 
6. 70° 30,0' N 21° 50,0' ø 
7. 70° 20,0' N 20° 30,0' ø 
8. 70° 32,0' N 20° 16,0' ø 
Il 
Endringen trer i kraft straks. 
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Forskriften lyder etter dette: 
FORSKRIFT OM OMRÅDEBEGRENSNING M.V. I FISKET ETTER VINTERLODDE I 
BARENTSHAVET I 2001 
Fiskeridirektøren har den 18. januar 2001 med hjemmel i Fiskeridepartementets forskrift av 
21. desember 2000 om regulering av fisket etter vinterlodde i Barentshavet i 2001 , § 5 annet 
I edd, bestemt: 
2 
~ ~ 
FISKERIDIREKTORATET 
Strandgaten 229. Boks 185 Sentrum. 5804 BERGEN 
1clex 4215t •Telefax55238090 •l1f.55 23 8000 
§ I Områdebegrensning 
Det er tillatt å drive fisket etter lodde utenfor 4 nautiske mil av grwmlinjene og sør for 74°N. 
Det er forbudt å fiske lodde i et område begrenset av rette linjer mellom følgende koordinater: 
I. 70°30' . 32°00·0 
2. 72°30' . 31°00'0 
3. 72°30' 38°00'0 
4. 70°30'N 38°00'0 
§ 2 Fiske illlenfor 4 nautiske mil. 
Uten hinder av forbudet i § 1 er det tillatt å fiske 4 nautiske mil innenfor grunnlinjene i et område 
begrenset av rette linjer mellom følgende koordinater: 
1. 70° 15 ,0'N 31° 15,0'Ø 
2. 70° 02,0 'N 29° 55,0' ø 
3. 69° 56.5 'N 29° 55,0' ø 
4. 69° 50.0'N 30° 52,6' ø 
Uten hinder av forbudet i § 1 er det tillatt å fi ske innenfor 4 nautiske mil utenfor Makkaur-
Syltefjord innenfor et område begrenset av rette linjer mellom følgende koordinater: 
I. 70° 33,0' N 3] 0 15,0' ø (på 4 n. mils grense) 
2. 70° 02,0' N 29° 55,0' ø 
.., 
.) . 69° 56,5' 29° 55,0' ø 
4. 69° 50,0' 30° 52,6' ø (på 4 n. mils grense) 
Uten hinder av forbudet i § 1 er det tillatt å fiske innenfor 4 nautiske mil av grunnlinjene på 
Lopphavet innenfor et område begrenset av rette linjer mellom følgende koordinater: 
1. 70° 42,0' . 21° 35,0' ø (på 4 n. mils grense) 
2. 70° 30.0 21° 50,0' ø 
.., 70° 20.0 ' N 20° 30,0' ø .) . 
4. 70° 32,0' N 20° 16,0' Ø. 
§ 3 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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